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Program 
 
Ablösung im Sommer (Des Knaben Wunderhorn) 
Laura Noack, soprano and Kristen Whitworth, piano  
 
Wo die schönen Trompeten blasen (Des Knaben Wunderhorn)  
 Kerry Ginger, mezzo-soprano and Jeremy Peterman, piano 
  
Phantasie (Tirso de Molina from Don Juan)  
Errinerung (Leander) 
Erin Calata, mezzo-soprano and Sehee Lee, piano 
 
Der Tamboursg’sell (Des Knaben Wunderhorn  
Der Schildwache Nachtlied (Des Knaben Wunderhorn)  
Christopher Hutton, baritone and Kelly Turpin, mezzo-soprano 
Jennifer Bindel, piano 
**INTERMISSION** 
 
Hans und Grethe (Mahler)  
Rheinlegendchen (Des Knaben Wunderhorn)  
Elizabeth Heinrichs, soprano and Thomas Nixon, piano 
 
Scheiden und Meiden (Des Knaben Wunderhorn)  
Andrea Lopez, soprano and Liz Ames, piano 
 
Serenade (Tirso de Molina from Don Juan)  
Starke Einbildungskraft  (Des Knaben Wunderhorn)  
Lied des Verfolgten im Turm (Des Knaben Wunderhorn)  
Sean Hale, baritone and Suzanne Rovanni, mezzo-soprano 
Liz Ames, piano 
 
Lob des hohen Verstands (Des Knaben Wunderhorn) 
 Heidi Woehl, mezzo-soprano and Sehee Lee, piano 
